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Indonesia dikenal kaya tanaman berkhasiat obat. Banyak diantara kita yang tidak menyadari bahwa di sekitar halaman ataupun pekarangan terdapat tanaman yang bisa diolah menjadi obat mujarab untuk penyakit ringan maupun penyakit berat namun tidak tahu bagaimana cara mengolahnya dan bagian-bagian tanaman yang mana saja yang dapat dimanfaatkan.
Berdasarkan alasan diatas maka penulis tertarik untuk membuat sebuah program yang menyajikan informasi mengenai tanaman-tanaman obat termasuk bagaimana cara pengolahannya, bagian yang dimanfaatkan serta khasiat tanaman tersebut. 
Untuk membuat program ini ditempuh dengan tiga tahap, yaitu tahap perancangan basisdata, tahap perancangan interface dan tahap implementasi sistem.  Tahap perancangan basisdata dimaksudkan untuk mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berkaitan satu sama lainnya dan membuatnya tersedia untuk beberapa aplikasi. Untuk pembuatan situs ini diperlukan lima (5) buah tabel basisdata yang telah dinormalisasi dan kemudian dibuat relasi antar tabel. Perangkat basisdata (database tools) yang digunakan dalam pembuatan Situs Informasi Tanaman Obat adalah Microsoft Access 2002. Dari relasi antar tabel ini, dibuat context diagram yang merupakan gambaran keseluruhan dari sistem mulai input, proses hingga output.  Tahap perancangan interface dimaksudkan supaya antara pengguna dan komputer dapat saling berinteraksi. Sedangkan implementasi sistem merupakan tahap dimana   sistem siap dioperasikan pada keadaan yang sebenarnya. Dari sini akan diketahui apakah sistem yang dibuat benar-benar dapat menghasilkan tujuan yang diinginkan. Untuk implementasi sistem menggunakan script ASP untuk pemrograman sisi server dan   VBScript untuk pemrograman sisi klien. 

Dari tiga (3) tahap yang ditempuh di atas menghasilkan program yang berisikan informasi tanaman obat. Program ini dibuat berbasis web dengan tujuan agar nantinya program ini dapat dijadikan sebuah situs internet. Program ini juga menyediakan editor yang dapat digunakan untuk memodifikasi data pada basisdata tanaman sehingga data bersifat fleksibel dapat ditambah maupun dirubah sesuai perkembangan.
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